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摘 要:介绍了结构主义是一种认识事物、解析现象的方法, 指出民居独特的文化地理因素有着原型的价值, 对结构主义
与中国传统之民居建筑进行了分析,从民居建筑空间进行了论述,以达到重新思考结构主义建筑的效果。
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1 结构主义在建筑上的表现
提起结构主义这个名词,在 20 世纪 60 年代西方学术界是极
为重大的变革,结构主义几乎对二次大战后西方社会科学领域带
来革命性的转变,尤其此结构主义思潮所引发的荷兰结构主义建
筑观, 对战后现代建筑的发展有绝对的影响。20 世纪 60 年代美











































密斯( M ies Van Der Rohe)于 20世纪 30 年代开始, 对合院式
的住宅特别感兴趣, 并做了一系列的合院式设计, 但是密斯之后 ,
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摘 要:阐述了遗产保护的背景, 分析了国外传统街区的复兴要素, 介绍了国外传统街区的复兴策略, 探讨了我国历史街
区的保护策略,以完善我国历史街区的保护,更好地促进城市建设的发展。
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工业革命以后, 人口急速增加, 不断向都市内涌入, 直至今
日,当今大约有 66 亿人生活在地球上。预计在未来的 7 年间世
界人口数将超过 70 亿, 而到 2050 年, 这一数字将会增至 92 亿。
亚洲大陆到 2050 年人口也将有巨大增长,大概会由目前的 40 亿
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Brief discussion on the structuralism architecture and traditional residence
LU Zheng-mao
Abstract: Structuralism is one w ay of r ecognizing everyt hing and analy zing phenomenon, the special cultur al geography elements of residence
has the value of prototype. T he thesis makes an analysis about the structuralism and Chinese tr aditional r esidences, discusses the r esident ial ar-
chitectur al space, so as to achieve the effect of r econsider the structuralism architecture.
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